





















































































































































































































































































































































































2011 江 〜姫たちの戦国〜 上野樹里（江）
2012 平清盛 松山ケンイチ（平清盛）
2013 八重の桜 綾瀬はるか（新島八重）
2014 軍師官兵衛 岡田准一 （黒田官兵衛）
2015 花燃ゆ 井上真央（杉文）
2016 真田丸 堺雅人（真田幸村）
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